


























































































































































































































































































るのが「The Magic Years」、「Insights from the 
Blind: Comparative Studies of Blind and 
Sighted Infants」、「Every Child’s Birthright: In 













































































































































































































































































































































































デ ル の 理 論 を 基 盤 と し て、Barnardら は、




度「NCATS（Nursing Child Assessment 
Teaching Scale）」と、授乳・食事場面に関する
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【Abstract】
  This paper discusses Selma Fraiberg’s mother-infant  interaction theories and treatment 
approaches. She was a pioneer in the field of Infant Mental Health. First of all, I reviewed 
Selma Fraiberg’s theories and contributions towards the practical studies of mother-infant 
interactions.
  By examining many mothers and infants, she clarified the effects on infants stage and 
mother-infant relationships from the stand point of  psychoanalytic view.
She advocated the importance of immediate supports to mothers and infants. Her theories 
contributed not only to the development of  parent-infant psychotherapy but also to support 
for elevating mother-infant interactions.
  Although many mother-infant theories have been created by now, but satisfied clinical 
and practical studies haven’t been carried out.
  Therefore, it will be necessary that many clinical and practical studies should be done 
from now on.
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